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㧟㧚ᔃᜉᢙ਄᣹೙㒢
 ஜᏱ⠪ߢߪᦨ㜞ᔃᜉᢙ߇ᐕ㦂ߦࠃࠅⷙቯߐࠇࠆ 4)㧚ߒ߆ߒ㧘㗪㜑៊்⠪ߢߪ਄૏ਛᨔ߆ࠄᔃ⤳߳ߩ੤
ᗵ␹⚻ᡰ㈩߇㗪㜑ߢ៊்ߐࠇߡ޿ࠆߚ߼ߦᦨ㜞ᔃᜉᢙߩ਄㒢߇ૐ޿㧚C6 ቢో៊்ߣ C8 ਇో៊்ߩࡑ࡜
࠰ࡦਛߩᔃᜉᢙߪૐߊ㧔121.9r22.8bpm㧕㧘Th12ቢో៊்ߣC7ਇో៊்ߩᔃᜉᢙߪ㜞޿㧔174.6r16.4bpm㧕㧚
หߓਇో㗪㜑៊்⠪ߢ߽⇣ߥࠆ⚿ᨐ߇⹺߼ࠄࠇߚ㧚੤ᗵ␹⚻ᯏ⢻ᱷሽߩ᦭ή߇⚿ᨐࠍᏀฝߒߚߣ⠨߃ࠄ
ࠇࠆ 9)㧚㕒⊛ㆇേߢ߽㗪㜑៊்⠪ߩᔃᜉᢙߪஜᏱ⠪ߦᲧߴ਄᣹ߒߥ޿ߎߣ߇⹺߼ࠄࠇߡ޿ࠆ 10)㧚

ޣ⣄㜑៊்⠪ߦኻߔࠆࠬࡐ࡯࠷ߩലᨐޤ
 ⣄៊⠪ߪ㧘ߘߩ⢻ജ㓚ኂߩߚ߼ߦᣣᏱ↢ᵴߩߺߥࠄߕ㧘ᯏ⢻⸠✵ࠍฃߌߡ޿ࠆᤨᦼߦ߅޿ߡߐ߃㧘ᔃ
ᜉᢙ߇ᜬ⛯⊛ߦ㜞ߊ⛽ᜬߐࠇࠆࠃ߁ߥㆇേ߇ዋߥ޿㧚ߔߥࠊߜ㧘ADL ࡟ࡌ࡞ߢߩᯏ⢻ะ਄ߪ⷗ࠄࠇߡ߽㧘
ᜬਭജ⊛ߩჇㅴߦචಽᓎ┙ߞߡ޿ߥ޿ߣ⠨߃ࠄࠇࠆ 5)㧚ゞ޿ߔᏱ↪⠪ߪᣣᏱ↢ᵴߢ߶ߣࠎߤ㉄⚛៨ข㊂
߇Ⴧടߔࠆࠃ߁ߥㆇേࠍⴕߞߡ޿ߥ޿㧚ADL ਄ߩ⽶⩄㊂ߪߖ޿ߗ޿ᦨᄢᔃᜉᢙߩ 15ޯ24%ߦߣߤ߹ߞ
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